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ABSTRAK 
Nugraha, Firdaus. 2013. Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa melalui 
Layanan Penguasaan Konten pada Siswa Kelas X-7 SMA 1 Mejobo Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (I) Dra. Sumarwiyah, M.Pd Kons., (II) Drs. Masturi, 
MM 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Layanan Penguasaan Konten 
 
Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa kelas X-7 
mempunyai kecerdasan emosional yang rendah seperti, belum bisa mengendalikan 
dan mengelola emosinya, egois, merasa minder, takut, putus asa dan tidak dapat 
memotivasi dirinya sendiri ketika berada dalam keputusasaan saat menghadapi 
masalah, kurang rasa empati terhadap orang lain. Permasalahan yang akan diteliti: 
Apakah layanan penguasaan konten dapat meningkatkan siswa yang kecerdasan 
emosionalnya rendah pada kelas X-7 SMA 1 Mejobo tahun pelajaran 2012/2013? 
Tujuan penelitian ini adalah: diperolehnya peningkatan siswa kecerdasan 
emosionalnya rendah melalui layanan penguasaan konten pada kelas X-7 SMA 1 
Mejobo Tahun Pelajaran 2012/2013. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini yaitu diperolehnya peningkatan kecerdasan emosional siswa melalui layanan 
penguasaan konten pada kelas X.7 SMA 1 Mejobo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Dalam penelitian mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan 
kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu yang mencakup 
pengenalan emosi yang ada pada diri sendiri, mampu mengelola emosi secara 
baik, mampu mengekspresikan emosi tersebut secara tepat dan tidak berlebihan, 
mampu memotivasi diri, mengenali emosi orang lain serta kemampuan dalam 
membina hubungan dengan orang lain secara baik. Layanan penguasaan konten 
merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau 
kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Hipotesis Penelitian ini adalah: 
“Layanan penguasaan konten dapat meningkatkan kecerdasan emosional pada 
kelas X-7 SMA 1 Mejobo Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-7 SMA 1 
Mejobo diambil seluruh anak dalam satu kelas. Variabel penelitian: penguasaan 
konten (variabel bebas) dan kecerdasan emosional (variabel terikat). Metode 
pengumpulan data metode pokok observasi, metode pendukung yaitu wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan  membahas 3 
materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Berdasarkan hasil penelitian pada observasi 7 aspek penilaian peningkatan 
kecerdasan emosional siswa, dapat dikatakan bahwa melalui layanan penguasaan 
konten kecerdasan emosional siswa dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan hasil 
yang diperoleh dari setiap observasi yang dilakukan sebelum tindakan dan setelah 
siklus yang memperlihatkan bahwa kecerdasan emosional siswa mengalami 
peningkatan yaitu pada pra siklus 14,2 pada siklus I 15,1 dan pada siklus II 26. 
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Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan 
penguasaan konten dapat meningkatkan kecerdasan emosional siswa kelas X-7 
SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan layanan penguasaan konten dapat meningkatkan siswa yang 
kecerdasan emosional rendah pada kelas X-7 SMA 1 Mejobo. Dengan demikian 
hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya.  
Melihat temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepada 
kepala sekolah hendaknya memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang 
mendukung agar program layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan 
baik. 2. Kepada konselor, diharapkan agar konselor sekolah memberikan layanan 
bimbingan kelompok konseling secara intensif sesuai dengan kebutuhan siswa 
agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal. 3. Kepada orang tua, 
hendaknya membantu anak-anaknya dalam mengembangkan kecerdasan 
emosinya, dengan cara melatih anak mengendalikan diri dalam setiap menghadapi 
masalah, dan melatih anak belajar berkomunikasi secara santun 4. Kepada siswa, 
diharpakan siswa sering berkomunikasi dengan teman-teman dan orang-orang 
yang ada di lingkungan sekitar agar semakin menanmbah keterampilan 
komunikasinya, keterampilan sosialnya, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan 
emosional. 5. Peneliti berikutnya, perlu mngadakan penelitian lebih lanjut dan 
lebih lengkap yang keterkaitan dengan masalah kemampuan bersosialisasi siswa 
dengan menggunakan layanan penguasaan konten.  
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ABSTRACT 
Nugraha Firdaus. 2013. Enhancing Students’ Emotional Intelligence Through 
Content Mastery Serving of X-7 Grade Students of SMA 1 Mejobo Kudus 
in the Academic Year 2012/2013. Skripsi. Guidance and Counseling 
Department Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Advisors (I) Dra. Sumarwiyah, M.Pd Kons., (II) Drs. Masturi, 
MM 
 
Kata Kunci: Students’ Emotional Intelligence, Content Mastery Serving 
 
The background of this research is there are some students of X-7 who 
have low emotional intelligence. It is like controlling their emotion, egoistic, low 
confidence, scare, giving up, and they cannot motivate their selves when face 
some big problems. From those facts, it can be formulated a statement of the 
problem “to what extent the content mastery serving can enhance emotional 
intelligence of X-7 grade students of SMA 1 Mejobo in the academic year 
2012/2013”. This research is aimed to describe emotional intelligence before and 
after having content mastery serving of tenth-seven grade students of SMA 1 
Mejobo in the academic year 2012/2013. The objectives of this research are 
gained increasing emotional intelligence of students through the mastery of the 
content on the service class 1 Mejobo X.7 High School Academic Year 
2012/2013. 
In reviewing research theories related to emotional intelligence is the 
ability of individuals that includes the introduction of the emotion in yourself, be 
able to manage your emotions better, able to express these emotions appropriately 
and not excessive, able to motivate themselves, recognizing emotions in others 
and the ability to in developing relationships with others as well. Content mastery 
Service is a service to help individuals to master certain skills or competencies 
through learning activities. The research hypothesis is: "Service can improve 
content mastery of emotional intelligence on the class X-7 High School Lesson 1 
Mejobo Year 2012/2013". 
The subject of this research is the entire tenth-seven grade students of 
SMA 1 Mejobo while the variable is content mastery serving as independent 
variable and emotional intelligence as dependent variable. In collecting the data, 
the writer uses observation as a main method, then interview and documentation 
as supporting method. In analyzing the data, the writer uses comparative 
descriptive. This research is done during two cycles and each cycle has 3 meetings 
and discussing 3 materials which have 45 minutes.  
Based on the result of observation in seven aspects of assessing students’ 
emotional intelligence improvement, it can be concluded that through content 
mastery serving can enhance students’ emotional intelligence. It can be proven 
from the result of each observation which is done before and after cycle shows 
that there is an improvement in students’ emotional intelligence where in pre-
cycle is 14.2. While in the first cycle, it changes to be 15.1 and 26 in the second 
cycle. So, based on those results, it can be concluded that content mastery serving 
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can enhance emotional intelligence of tenth-seven grade students of SMA 1 
Mejobo in the academic year 2012/2013. Those results can be concluded that 
content mastery serving can enhance low emotional intelligence of tenth-seven 
grade students of SMA 1 Mejobo in the academic year 2012/2013. So, the 
hypothesis is accepted.  
Eventually, the researcher has suggestion for (1) the headmaster, they 
should provide facilities which can support guidance and counseling serving so 
that it will run well; (2) for counselor, they are hoped to be able to give guidance 
intensively based on the students’ need so that their competence can develop 
optimally; (3) for the parents, they should help their children in developing and 
controlling their emotion by knowing their children how to face problems and let 
them know how to communicate in good manners; (4) for the students, they are 
hoped to communicate intensively to their friends, environment in order to 
develop their communicative competence, social competence, and enhancing their 
emotional intelligence; (5) Subsequent researchers, to conduct further research 
and more complete the connection with the problem of student's ability to 
socialize with content control services. 
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